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Iqwob seborong zuPAT soolqn.
Hcnyo EMPAT jowopdn yong'i:ertomo sohojo okon diperikso.
Iowob tiop-tiop soqlon pcdo muko surcrt ycng boru.
Kertqs ini mengcrndungiUMA soolan semuonyo (6 muko surot).
l. (o) Tulis nqmo IUPAC untuk setiop seboticn-sebqtion yong berikut :-
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(b) Tentukan struktur-struktur posongqn berikut somodcr sebotian ycng sqm<r
qtou berloinsn.
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(c) Terongkon kenopo nomo berikut <rdolqh sqloh don opokoh nqmo betul.
(i) 3-buteno.
(ii) Z-etil-l-propenq.
(iii) l-etil-2-siklobutenq.
(7 morkoh)
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2. Berikqn struktur hosil-hcsil tindok bolos yong berikut, Tulis T.T.B. jiko tidok
berlaku tindqk boios.
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3. Tunjukkon longkoh-longkoh untuk menyediokcrn sebqtiqn-sebqtiqn berikut dori
sebotiqn ycrng diberi.
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4. (o) Berikqn tokrif qtqu contoh untuk perkoro-perkcrrcr berikut :
' (i) Asetol.
(ii) Ketol
(iii) Sionohidrin
(iv) Enol.
(I0 morkcrh)
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(b) Tunjukkon reogen-reogen (ditondokcln ?) yong digunokon bogi tindok-
tindqk bcrlcrs yong berikut :
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5. (<r) Berikon struktur-struktur bogi A, B, C, D, E don F untuk tindok-tindok bolos
yong berikut:
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(b) Bogcimonq crnciq hendok menyediokqn 2 - deuterio - 3 - fenilbutcrnq, X,
dcri 2 - fenil - 2 - butenq, Y, dengan menggunokon reogen-reogen D2O,
HBr, Iogom mognesium don peroksido.
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